IMPLEMENTASI MODE PERHITUNGAN NILAI MAINTENANCE PRIORITY INDEKS (MPI) UNTUK MENINGKATKAN KEANDALAN PIPA BOILER  PLTU I JAWA TIMUR PACITAN








 Kesimpulan dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 
1. Setelah dilakukan perhitungan pada boiler tube, diketahui Nilai 
Maintenance Priority Index (MPI) boiler tube yang tertinggi yaitu 
155,0078339 yang berada pada Panel division superheat. Nilai MPI ini 
masih lebih rendah dari top 10 ranking MPI yang di tetapkan PT. PJB, 
karena untuk boiler termasuk mesin yang sangat fital (jika  boiler 
mengalami kerusakan maka PLTU berhenti berproduksi, maka 
diasumsikan dengan peralatan lain yang mempunyai pengaruh yang sama) 
seperti generator, turbin. Untuk itu top MPI dengan nilai tertingginya 
568,3057527 Generator transformer. 
2. Dari 14 Equipment boiler tube yang telah dihitung nilai MPI nya, Panel 
division superheat adalah yang mempunyai nilai tinggi dibandingkan 
dengan boiler tube yang lain, dikarenakan nilai parameter Recovery Time 
(RT) lebih tinggi berdasarkan letak equipment yang paling sulit dijangkau 
dari lubang Manholedalam pelaksanaanrepair boiler tube. 
3. Pengunaan FMEA sangat perlu dilakukan di boilertube sebagai alat  untuk 
meningkatkan keandalan pipa-pipa boiler dan perbaikan dapat 
ditingkatkan dengan menggunakan faktor-faktor Failure Defense Task 
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(FDT). Nilai MPI yang harus terus dilakukan akumulasi updatenya selama 
3 bulan sekali guna melihat kinerja pipa-pipa boiler baik dari segi material 
yang masih baik atau tidak. 
4.2 Saran 
  Setelah melakukan penelitian dan analisa terhadap kebocoran pipa boiler 
yang terjadi di PLTU 1 Pacitan beberapa saran yang diharapkan dapat dijadikan 
masukan bagi perusahaan maupun penelitian ini adalah: Adanya perbandingan 
pengkajian dan analisa penyebab kebocoran pipa boiler oleh perusahaan dengan 
lembaga penelitian dari luar perusahaan untuk mendapatkan hasil yang lebih 
maksimal. FMEA ini perlu terus dikembangkan dan diperbaharui sesuai dengan 
temuan-temuan baru akan permasalahan peralatan. Semua pembaharuan dan 
perubahan siklus pengembangan produk untuk produk atau proses tentunya akan 
lebih meningkatkan efisiensi peralatan. Perlunya dilaksanakan dan ditingkatkan 
pelatihan/training bagi karyawan agar dapat meningkatkan pengetahuan dan 
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1.Lampiran Kriteria Menetukan nilai dari parameter MPI 
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